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No Child Left Behind の表紙 
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４ 英語活動の早期化の条件 

































通常のフォント A a サンシェリフのフォント  Aa
大文字と小文字の違いがないものは、CKOPSUVWXくらいであり、かなり異なっている。 
 特に、Bb は同一方向であるのに、Dd は逆方向である。 
また、海外の絵カードでは、背景や文字の色を変えて飽きないようにしてある。こうしてみる
と、文字が定着するための工夫も必要であることがわかる。 
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６ No Child Left Behind「親のためのリーディング指導法（Reading Tips for Parents）」 
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